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PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kemampuan 
Siswa Memecahkan Masalah dengan Model Community of Inquiry pada Materi 
Pencemaran Lingkungan” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini.  
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Puji serta syukur peneliti panjatkan kepada Allah subhanahu wata’ala yang 
telah memberikan nikat serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Kemampuan Siswa Memecahkan Masalah dengan 
Model Community of Inquiry pada Materi Pencemaran Lingkungan”. Skripsi 
ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan juga untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunannya, skripsi ini masih jauh 
dari kata semputna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Tak 
lepas dari segala kekurangan yang ada, penulis tetap berharap skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca dan juga bagi penulis sendiri. Penulis berharap 
semoga penelitianyang telah dilaksanakan dapat menjadi sebuah inovasi dan 
inspirasi untuk membangun pendidikan di Indonesia. Akhir kata, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan memecahkan masalah 
dengan model Community of Inquiry pada materi pencemaran lingkungan melalui 
pembelajaran online. Tuntutan kurikulum pembelajaran biologi pada materi pencemaran 
lingkungan memiliki kompetensi dasar yang perlu dicapai siswa yaitu kemampuan 
menganalisis. Menganalisis merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan 
pembelajaran abad ke-21 yaitu dengan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir tingkat 
tinggi (HOTS) menuntut sumber daya manusia memiliki tiga kemampuan penting 
diantaranya kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. 
Melalui model CoI dengan pembelajaran online mampu membuat siswa aktif 
berkomunikasi kapan pun dan dimana pun, serta mengeksplor pengetahuan yang ada secara 
mandiri. Penelitian ini menggunakan one group pre-test and post-test design. Instrumen 
yang digunakan terdiri dari soal esai, angket respon siswa terhadap pembelajaran, dan 
lembar observasi keterlaksanaan sintaks model CoI. Hasil penelitian menunjukkan 
kemampuan memecahkan siswa meningkat pada kategori sedang, dengan N-gain 0,31. 
Terdapat empat indikator kemampuan memecahkan masalah yang diukur, yaitu 
mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, merumuskan alternatif-alternatif solusi, 
dan menentukan satu solusi terbaik. Dari empat indikator yang mengalami peningkatan 
paling tinggi terdapat pada indikator menentukan solusi terbaik, serta yang paling rendah 
terdapat pada indikator menganalisis masalah. Respon siswa terhadap pembelajaran 
menunjukkan setuju dengan pembelajaran CoI, dengan respon positif tertinggi pada 
indikator sintaks triggering event. Keterlaksanaan sintaks model CoI hampir seluruh 
kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 
 
Kata kunci: CoI abad 21, HOTS, kemampuan memecahkan masalah, pencemaran 
lingkungan, pembelajaran online 
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This study has purposed to determine the improvement of problem-solving skills 
with the Community of Inquiry model on environmental pollution materials 
through online learning. The demands of the biology learning curriculum on 
environmental pollution material have basic competencies that students need to 
achieve, namely the ability to analyze. Analyzing is one of the skills needed in 21st-
century learning, namely problem-solving. Higher-order thinking skills (HOTS) 
require human resources to have three important abilities including the ability to 
think critically, think creatively, and solve problems. Through the CoI model with 
online learning, students can actively communicate anytime and anywhere and 
explore existing knowledge independently. This study uses a one-group pre-test and 
post-test design. The instruments used consisted of essay questions, questionnaires 
on student responses to learning, and observation sheets on the implementation of 
the CoI model syntax. The results showed that students' solving abilities increased 
in the medium category, with an N-gain of 0.31. There are four indicators of 
measuring problem-solving ability, namely identifying problems, analyzing 
problems, formulating alternative solutions, and determining the best solution. Of 
the four indicators that experienced the highest increase, the indicator determines 
the best solution, and the lowest is found in the indicator of analyzing the problem. 
Students' responses to learning indicate that they agree with CoI learning, with the 
highest positive response on the triggering event syntax indicator. With the 
implementation of the CoI model syntax, almost all activities can be done well. 
 
Keywords: 21st-century CoI, HOTS, problem solving ability, environmental 
pollution, online learning  
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